













呼ばれる学生用端末を有する部屋が 1から 4までと教師用のブースが整備された 121教室との計
5部屋が存在し、平成 12年度からは大講堂も 121教室と同様にメディア関連機器が整備された空
間として生まれ変わるべく改修工事が進んでいます。学生用め端末数としてはメディアステ}ショ






































































































接続以外にも無線 LANによるアクセスポイントも現時点で 4箇所用意してあります。無線 LAN
のアクセスポイントのうち 2箇所は屋外での利用が可能な位置に設置されています。これらの利
用資格は経済学部の学生、および、教職員であり、かっ、経済学部主催の講習会を受講した者となっ
ています。時間の制約がきつい夜間主の学生などがよく利用していますが、おおむね好評なようで
す。なお、不正アクセスの手助けとならないように届け出後に利用可能となる設定となっています。
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